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The author discusses the issue of the creation and protection of the entire problem
area of rights in Serbia. Given  the assumption that Serbia is an ‘unfinished state’, the
author emphasises the incomplete and neglected nature of Serbia in terms of legal
modernisation. Without observation of this, it is impossible to understand the situation in
the creation and protection of human rights. After an overview and analysis of the
standard framework, the problem area of non-punishment is accentuated, that is the
unattainability of justice and law in the Serbian legal system. One of the answers the
author points to is that Serbia lacks a modern democratic tradition and culture.
Key words: human rights protection, Serbia, democratic tradition and culture
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